唐後半期の地方監察 --出使郎官・御史と巡院、憲銜保持者-- by 小野木, 聰
Title唐後半期の地方監察 --出使郞官・御史と巡院、憲銜保持?--
Author(s)小野木, 聰











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SUPERVISION OF THE ADMINISTRATION OF
LOCAL GOVERNMENTS IN THE LATE TANG :
CHUSHI-LANGGUAN/YUSHI 出使郎官/御史 AND XUNYUAN 巡院,
OFFICIALS WITH XIANXIAN 憲銜
ONOGI Satoshi
In the late Tang, imperial edicts commanded Chushi-Langguan/Yushi 出使郎
官/御史 and Xunyuan巡院 to supervise the administration of local governments in
addition to the Yushitai 御史臺. Previous scholarship has examined one or the
other of the two individually but has not examined both comprehensively, so the
understanding of each has been inadequate. This paper attempts to individually
examine each and then show the overall picture of the system of the supervision of
the administration of local governments in the late Tang.
The supervision of the administration of local governments by Chushi-
Langguan/Yushi was introduced to restrain activities of the Fanzhen 藩鎭 and
Zhou Xian州縣 that had been obstacles to the rebuilding the imperial finances after
the An Lushan Rebellion during the reign of Emperor Daizong 代 宗. The
supervision by them was utilized in many directions. Early in the reign of Emperor
Xianzong 憲宗, punishments for violations of imperial edicts had not been severe, so
it was ineffective. Therefore, in addition to the supervision by Chushi
Langguan/Yushi, the supervision by Zhiyuanguan 知院官 with xianxian 憲銜 was
introduced, and the supervision by them was also utilized in many directions.
Xunyuan were distributed all over the empire and their officials were stationed in
specific localities, so they were most suitable for supervising these localities at all
times. However, supervision of the administration of local governments exceeded
the official authority of the Xunyuan. Therefore the Imperial Court utilized
xianxian that had been given most Zhiyuanguan as the grounds to supervise the
administration of local governments. Previous scholarship understood that the
authority to supervise was vested in the government office Xunyuan. But in
reality, such authority was vested in Zhiyuanguan with xianxian. Those who
supervised the administration of local governments in the late Tang, in addition to
the Yushitai, were Chushi-Langguan/Yushi and officials with xianxian.
Chushi-Langguan/Yushi and officials of the Xunyuan could not be relied upon
unconditionally, but in the late Tang, the demand for strengthening the supervision
of Fanzhen and Zhou Xian had increased, and the Imperial Court used both. By the
― 104 ―
avoidance of giving the comprehensive authority to supervise, the Imperial Court
restricted the activity of those who were not completely reliable. Depending on the
circumstances, the Imperial Court might use one of the two or have one assist the
other, and thereby maintained the function of supervision by both. The Imperial
Court had expanded types of officials who had authority to supervise. I hypothesize
that behind this trend was the goal of preventing a complete loss of the function to
supervise the administration of local governments by securing a variety of persons
charged with supervision in situations that required utilization of officials who were
not completely reliable.
KOREAN FIREARMS IN THE JOSEON PERIOD
YAMAMOTO Susumu
Traditional studies of the history of firearms in East Asia have placed great
importance on specifying the time when European guns were first introduced and
technical comparison of guns made in each East Asian country. Although the
authors differ in some respects, they have a common understanding that the gun
introduced into Japan by Portuguese in 1542 or 1543 inaugurated a new epoch in the
history of firearms in East Asia. However, there are few studies that discuss how
guns were used on the battlefield. This article reexamines the history of the
development of guns during the Joseon period of Korea history from the point of
view of their tactical use.
Guns had been introduced into Korea from China during the late Goryeo 高麗
period, and Joseonʼs King Sejong 世宗 attempted the full-fledged development of
firearms, but few were used in battle as a result of their inaccuracy and a shortage
of gunpowder. After the kingʼs death, the guns were only used for fireworks. But
after the pillaging of the Japanese piracy during Jiajing 嘉靖 era (1522-66), China
and Korea made large-scale guns and Portuguese-style cannons that could be loaded
on warships. In contrast, the harquebus spread as a battlefield weapon among the
warring lords of Japan. At the beginning of the Japanese invasion in 1592, Japanese
harquebus overwhelmed Korean bows, and Japanese forces were able to advance to
Pyeongyang in a short time. However, after the Ming army entered the conflict, the
Chinese troops fired cannons from outside the effective range of harquebus,
triggering a Japanese response that revealed the weak points of the harquebus―its
― 105 ―
